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UPMKB lancar Program Persediaan Diploma sebagai peluang pendidikan alternatif
Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin (dua dari kiri) bertukar dokumen Program
Persediaan Diploma dengan Datuk Ir Dr Radin Umar disaksikan oleh Prof Dr Japar Sidik
Bujang (kanan)
BINTULU, 14 April– Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu (UPMKB) melancarkan
Program Persediaan Diploma sebagai laluan alternatif kepada pelajar lepasan Sijil Pelajaran
Malaysia (SPM) atau setaraf yang tidak memenuhi syarat ke program Diploma.
Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) melihat penawaran program itu sebagai
tanggungjawab sosial korporat (CSR) bagi menyediakan peluang pendidikan berkualiti yang
lebih luas kepada rakyat Sarawak dan Sabah.
Menterinya, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin berkata peluang laluan alternatif kepada
pelajar yang mempunyai kebolehan dan bakat dalam bidang pertanian itu merupakan CSR
UPM membangunkan anak bangsa yang kurang bernasib baik.
“Pelajar yang bakal mengikuti program ini adalah mereka yang berlatarbelakangkan sekolah
yang serba kekurangan dari segi kemudahan sehingga menjejaskan pencapaian tahap
pendidikan yang cemerlang seperti pelajar di bandar.
Ketibaan Menteri Pengajian Tinggi dan Naib Canselor disambut oleh pelajar-pelajar
UPMKB
“Program persediaan ini juga memperbaiki kelemahan pelajar terpilih dalam Sains,
Matematik dan Bahasa Inggeris selama dua semester sebelum mereka layak ke peringkat
Diploma,” katanya semasa melancarkan Program Persediaan Diploma dan perasmian
Dewan Sri Kenyalang di UPMKB di sini.
Khaled yakin Program Persediaan Diploma itu berupaya meningkatkan peratusan bawah 10
peratus pelajar Sarawak dan Sabah di UPMKB.
Beliau berkata KPT memberi autonomi kepada UPM mengambil pelajar bagi program-
program Diploma dalam bidang pertanian tanpa perlu melalui sistem Unit Pusat Universiti
(UPU) untuk mengenalpasti calon yang berminat dalam bidang pertanian dan mengatasi isu
kekurangan permohonan program itu.
.
"Ia bukan untuk melahirkan petani atau penternak moden yang mempunyai diploma atau
ijazah semata-mata tetapi memperlihatkan program profesional dalam bidang pertanian
meliputi pelbagai aspek seperti sains, teknologi, alam sekitar dan perniagaan.
Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin melawat kawasan ternakan kambing UMPKB
"Bagaimanapun pertimbangan ini bergantung kepada UPM membuat perubahan terhadap
struktur organisasi termasuk membuat peluasan dengan membuka penyertaan kepada
pelajar antarabangsa dalam bidang itu," katanya.
Sementara itu Naib Canselor UPM, Datuk Ir Dr Radin Umar Radin Sohadi berkata
perubahan struktur organisasi secara berperingkat-peringkat dan proses pengambilan
pelajar secara langsung (tanpa melalui UPU) akan dilakukan secara menyeluruh di UPM
menjelang awal tahun depan mengikut piawaian yang ditetapkan oleh KPT.
Beliau turut menyifatkan program itu merupakan platform terbaik bagi menyambung
pengajian ke peringkat Diploma dan seterusnya ke peringkat lebih tinggi.
"Program ini berkonsepkan 'UPM Care' yang menterjemahkan keupayaan strategik
universiti menggarap pelbagai kepakaran dan ilmu untuk membangunkan masyarakat,
khasnya kepada pelajar Sarawak dan masyarakat setempat," katanya pada sidang media
selepas majlis pelancaran.
Bangunan Pentadbiran UPMKB (kiri) dan Kompleks Akademik Pusat yang bakal siap
sepenuhnya (kanan)
Beliau berkata UPM mensasarkan seramai 80 pelajar akan mengikuti satu sesi pengajian
Program Persediaan Diploma dengan pengambilan pelajar pertama program itu akan dibuat
pada Jun ini.
Lepasan Program Persediaan Diploma di UPMKB berpeluang ditawarkan pengajian
peringkat Diploma seperti Diploma Pertanian, Diploma Perhutanan, Diploma Pengurusan
Perladangan Makanan dan Diploma Perniagaan Tani.
Majlis dihadiri oleh Menteri Muda Pelancongan dan Warisan Negeri Sarawak, Datuk Talib
Zulpilip, Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan) Kementerian Pengajian Tinggi yang
juga Ahli Lembaga Pengarah UPM, Datuk Rohani Abdullah dan Timbalan Naib Canselor
(Akademik dan Antarabangsa) UPM, Profesor Datin Paduka Dr Aini Ideris.
Dekan Fakulti Sains Pertanian dan Makanan, UPMKB, Prof. Dr. Japar Sidik Bujang berkata
Dewan Sri Kenyalang yang dirasmikan pada majlis yang sama itu bukan sahaja digunakan
untuk urusan akademik , pameran, seminar dan aktiviti pelajar tetapi akan menjadi tempat
aktiviti masyarakat sebagai medan interaksi antara warga kampus dengan masyarakat
setempat.
Dewan itu merupakan satu daripada empat projek pembangunan UPMKB dalam Rancangan
Malaysia Kesembilan berkapasiti 1,400 tempat duduk dan mempunyai bentuk menyerupai
burung Kenyalang.
Berita oleh Khairul Anuar Muhamad Noh, 03-89462609, foto oleh Marina Ismail,
Bahagian Komunikasi Korporat, Pejabat Pemasaran dan Komunikasi UPM.
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